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EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS EN LA ACTUALIDAD
Actividad docente
El Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Szeged, fundado en el año
1993, no es un departamento de filología extranjera típico al uso. En los últimos vein-
ticinco años ha encontrado el equilibrio entre las diferentes áreas científicas y el De-
partamento se ha convertido en un centro moderno de formación de filólogos y profesores,
con un perfil singular en Hungría por ofrecer también estudios de ciencias sociales.
Además, es un centro de investigación reconocido a nivel internacional, centrado en
resaltar el carácter interdisciplinario de sus actividades científicas.
En la actividad docente y científica del Departamento de Estudios Hispánicos podemos
afirmar que América Latina y España tienen la misma importancia. En nuestros cursos
presenciales y semipresenciales los alumnos pueden adquirir profundos conocimientos
sobre historia, política, literatura, lingüística, cultura, etnografía, cinematografía y artes
escénicas del mundo hispánico, relaciones internacionales de las regiones y sobre las
relaciones entre la Unión Europea, España y América Latina. Asimismo, recibe especial
atención la historia de las relaciones entre Hungría y el mundo hispánico. Entre nuestros
cursos de lengua se incluyen asignaturas en las que los estudiantes tienen la oportunidad
de conocer el lenguaje del turismo, del periodismo y de los negocios.
Además de las culturas hispánicas, nos interesan también los demás idiomas y culturas
ibéricas: en nuestra formación está presente la lengua y cultura catalana y la vasca, y
hemos introducido en nuestro currículo los estudios gallegos.
Nuestros profesores de lengua colaboran con lectores nativos, cuya actividad se realiza
gracias a los convenios con el Estado español, el Institut Ramon Llull y el Instituto
Etxepare. 
El Departamento pone especial énfasis en la formación de profesores de español como
lengua extranjera, donde los futuros profesores altamente cualificados profundizan tanto
en los estudios de filología como en los de civilización. La formación “minor” en cultura
hispánica, además de mejorar el nivel de español de los alumnos, tiene como objetivo
ofrecer, mediante cursos de civilización, literatura y lingüística, las bases para continuar
sus estudios en la diplomatura (BA) o en el máster en formación de profesores de español.
Además de filología hispánica dentro de la formación de filología románica, los programas
de máster en filología hispánica y en enseñanza del español como lengua extranjera, la
formación “minor” en cultura hispánica y la formación de profesores de español según el
programa de seis años, nuestro Departamento ofrece también otras formaciones para los
alumnos de las diferentes facultades de la Universidad de Szeged.
La especialización en estudios hispanoamericanos (en húngaro) es apta para cualquier
alumno de la Facultad de Letras, pero se recomienda sobre todo a los alumnos de diplo-
matura (BA) cuyos estudios principales sean ciencias políticas, relaciones internacionales,
historia o estudios americanos, dado el marcado carácter social del programa. Además de
los cursos que les darán a conocer la historia, los sistemas políticos, la etnografía, la li-
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teratura y los problemas actuales de Hispanoamérica en un contexto histórico, los alumnos
tendrán la posibilidad de aprender el castellano gracias al alto número de las clases de
lengua, así como de conseguir en el futuro un certificado oficial de lengua española.
La especialización en catalán es un programa que el Departmento mantiene desde 1996
con la ayuda de la Generalitat de Cataluña y el Institut Ramon Llull, asegurando la estancia
permanente de un lector de catalán. El plan de estudios se propone, partiendo del nivel
principiante, llegar a un nivel B1 de catalán con la ayuda de clases de lengua ofrecidas por
el lector de catalán. Al aprobar el examen, el alumno obtiene un certificado oficial de
lengua catalana. Además de los cursos de lengua, los estudiantes asisten a clases en las que
llegan a conocer la cultura, literatura, política y sociedad de Cataluña. Esta especialización
se recomienda a estudiantes de filología románica, pero se le ofrece a cualquier alumno
que desee estudiar filología románica en el futuro o que tenga la intención de trabajar en
turismo o en el campo de las relaciones internacionales.
Desde 2012 el Departamento de Estudios Hispánicos, con la colaboración del Instituto
Etxepare y un lector de vasco, ofrece a los alumnos la posibilidad de conocer la lengua y
cultura vascas. Cualquier alumno de la Facultad puede asistir a los cursos de lengua de
nivel inicial e intermedio y a las clases sobre la historia cultural del País Vasco.
En colaboración con el Centro de Formación de Traductores e Intérpretes de nuestra
Facultad, en 2013 nos hemos incorporado también al máster de traducción e interpre-
tación.
Actividad científica
El profesorado del Departamento cuenta con varios investigadores prestigiosos. Nuestros
colegas participan con frecuencia en congresos internacionales tanto en Hungría como en
el extranjero, son miembros de varias asociaciones científicas internacionales notables y
sus ensayos se publican en revistas científicas y tomos de renombre.
Siguiendo la tradición del Grupo de Investigación de la Historia de América Latina,
predecesor profesional de nuestro Departamento, las investigaciones sobre las relaciones
entre Hungría y el mundo hispánico tienen un papel crucial en nuestra actividad científica.
En 2015 se creó en nuestra universidad el Centro de Estudios Interamericanos, una
colaboración entre el Departamento de Estudios Hispánicos y el Departamento de Estudios
Americanos, donde investigamos las relaciones entre los países del continente americano
con un enfoque histórico, cultural, literario y diplomático. Dentro de este marco, en no-
viembre de 2017 se organizó un congreso internacional con el título Américas transna-
cionales: hogar(es), fronteras y transgresiones y se publicó también el primer volumen
común, así como un número especial coeditado de una revista.
Las veintisiete monografías publicadas por nuestro profesorado en temas de historia,
literatura, lingüística y cinematografía y la organización o co-organización de ocho congre-
sos internacionales reflejan la actividad científica del Departamento. Acta Hispanica,
nuestro anuario científico indexado fundado en 1996 y disponible incluso en varias
instituciones extranjeras, sirve como base de intercambio esencial para aumentar nuestra
colección de revistas.
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La Colección de Hispanística de la Biblioteca Klebelsberg de la Universidad de Szeged,
vinculada con nuestro Departamento, cuenta con unos 7000 tomos. Disponemos de una
importante colección de revistas internacionales sobre temas latinoamericanos y espa-
ñoles, que sigue aumentando gracias a nuestras amplias relaciones internacionales.
Relaciones internacionales
Los convenios Erasmus, bajo constante ampliación, han cobrado una importancia tras-
cendental para nuestro Departamento. Actualmente estamos vinculados mediante con-
venios vigentes con universidades españolas e italianas, en virtud de los cuales partici-
pamos en el intercambio de profesores y alumnos. Recientemente hemos participado tam-
bién en los programas de movilidad del proyecto Campus Hungary. Tenemos varias co-
operaciones profesionales con universidades y centros de investigación de América Latina.
Dentro del marco del programa CEEPUS, tenemos una cooperación científica y docente
cada vez más estrecha con los centros hispánicos de Rumanía, Serbia, Eslovaquia y Eslo-
venia. Tenemos buenas relaciones con los investigadores de varias universidades españolas
que visitan nuestro departamento con regularidad. Asimismo, las instituciones extranjeras
invitan a nuestros profesores con frecuencia para dictar conferencias o dirigir seminarios
y talleres.
Nuestro Departamento tiene un papel destacado en la actividad del Centro de Estudios
Húngaros establecido con el apoyo del Ministerio de Recursos Humanos húngaro en la
Universidad de Huelva, España, donde ofrecemos conferencias y seminarios. Publicamos
juntos un volumen de ensayos sobre las relaciones húngaro-españolas y también un tomo
de poemas traducidos por nuestros alumnos, profesores y lectores. En el futuro publica-
remos nuevos libros en colaboración con el Centro de Huelva.
Jornadas y congresos
Nuestro Departamento organiza cada año las Jornadas Culturales Españolas con la par-
ticipación de alumnos universitarios y estudiantes de las escuelas secundarias de Szeged.
Desde 2009 celebramos también las Jornadas Culturales y Científicas Catalanas que in-
cluyen ponencias por parte de profesionales húngaros y extranjeros, exposiciones, proyec-
ciones de películas y mesas redondas.
Desde 1999 cada segundo año organizamos un congreso internacional con la interven-
ción de investigadores hispanistas procedentes de España, América Latina y los países ve-
cinos. El material de estos congresos generalmente se publica en un tomo. 
Desde su fundación, el Departamento de Estudios Hispánicos ha organizado congresos con
regularidad: entre otros, organizó un seminario temático sobre José Carlos Mariátegui en
1994, otro seminario sobre José Martí en 1995 y, ya en el siglo XXI, celebró congresos que
analizaron en el contexto del mundo hispánico la historia de los gitanos, de los judíos y la
repercusión de la revolución húngara de 1956. El Departamento también organizó una con-
ferencia sobre el 200 aniversario de la independencia de los estados latinoamericanos y, en
el otoño de 2015, celebró un congreso internacional sobre las transiciones democráticas en
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el mundo hispánico y en Europa Central. En 2019 este Departamento organizará el XIX
Congreso de FIEALC (Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe),
esperamos la participación de unos 250 ponentes e invitados especiales. Entre los años 2019
y 2021, el Departamento ocupará la presidencia de FIEALC durante dos años.
Además de los investigadores internacionales de estudios hispánicos, los embajadores
de los países latinoamericanos y de España son frecuentes invitados de nuestro Depar-
tamento. También hemos desarrollado una estrecha relación con el Instituto Cervantes de
Budapest, cooperando en la organización de varios eventos culturales y profesionales.
En los últimos veinticinco años el Departamento de Estudios Hispánicos de Szeged se
ha convertido en el centro hispanista más importante y más polifacético en la enseñanza
superior húngara fuera de la capital. Con sus 100–120 alumnos, hoy es un factor relevante
en la enseñanza superior húngara y se ha integrado con éxito en el sistema circulatorio
internacional de los estudios hispánicos, habiéndose convertido en un colaborador apre-
ciado en la enseñanza superior internacional y en un centro investigador reconocido a
nivel mundial.
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